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Aquest article forma part d'un treball més ampli que té 
com a objectiu d'estudi el poblament i l'organització del 
territori de les comarques del Penedès i,el Baix Llobregat 
durant l'antiguitat tardana i l'alta edat mitjana. ^  El que es 
tractarà a continuació n'és un aspecte concret però creiem 
que força rellevant: la presència d'establiments creats en 
època emiral, és a dir, a partir de la conquesta islàmica, el 
funcionament dels quals cal situar entre aproximadament 
l'any 714 i la presa de Barcelona pels francs el 801 ? 
Es tracta d'un període de gairebé noranta anys del qual 
coneixem ben poca cosa. Quan hom ha volgut estudiar el 
període andalusí en zones on la presència islàmica no ha 
depassat els dos segles (vegeu el nosfre cas), s'adona que 
existeix un greu problema de fonts d'informació. 
L'extrema vaguetat i imprecisió de les fonts escrítes 
àrabs,3 d'una banda, així com el poc coneixement que 
' Una primera fase d'aquesta recerca s'ha sintetitzat en l'ela-
boració d'un treball de recerca de tercer cicle dirigit pel pro-
fessor Ramon Marti, del Departament de Ciències de 
l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i llegit a la mateixa universitat el setembre del 2003. 
2 Al nostre entendre, aquest arc cronològic és vàlid només per 
a la vall baixa del Llobregat, és a dir, del congost de Martorell 
al mar Més enllà, en direcció sud i oest, existeixen dubtes 
raonables sobre l'extensió del domini franc, almenys fins a 
finals del segle IX. Vegeu Gibert Rebull, Jordi. "El delta del 
Llobregat: formació i colonització d'un espai de nova creació". 
Vil Curs d'història del Prat (2003) (en premsa); Gibert Rebull, 
Jordi. "Les comarques a ponent del Llobregat entre la fi de 
rirtiperi Romà i la conquesta comtal", treball de recerca de ter-
cer cicle inèdit. UAB, 2003. 
3 Bramon, Dolors. De quan érem o no musulmans. Textos del 
713 al 1010. Eumo Editorial, 2003. Aquest recull de fonts 
escrites àrabs referents als.territoris de l'actual Catalunya, que 
ha complementat el treball de Millàs i Vallicrosa, reflecteix el 
que diem, en tant que la informació que ens ofereix no va més 
fins avui es té del regisfre arqueològic vinculat als segles 
VIII-IX, de l'altra, no donen, ni de lluny, un marge de 
maniobra satisfactori. És en aquest context que pren espe-
cial rellevància el recurs a l'estudi i interpretació del re-
gisfre toponímic com a font d'informació i com a eina 
directora de la recerca arqueològica. 
En aquest freball hem pres com a referent els diferents 
estudis realitzats per Ramon Martí, director de la nostra 
recerca, i alfres investigadors que pensem que han donat 
resultats força reeixits en alfres territoris."* En aquest sen-
tit, exposarem les conclusions exfretes partint de sèries de 
topònims que pensem que poden aportar informació sig-
nificativa. Centrarem, doncs, el nosfre estudi en cinc 
casos específics que veurem un per un. 
Palatia 
La identificació del topònim palau i les seves variants 
(palou, palol, palauet, etc.) amb una primerenca xarxa 
d'establiments corresponents a la conquesta islàmica, ha 
estat a bastament raonada en diverses publicacions 
recents.5 En aquestes es planteja l'origen d'aquests j^a/a-
tia a partir de la verificació del cinquè estatal (hums) que, 
enllà, en general, dels itineraris de conquesta o d'expedicions 
bèl·liques i de les descripcions dels geògrafs. 
"* La bibliografia resultat d'aquestes recerques anirà apareixent 
al llarg del text. 
5 Marti, Ramon. "Palaus o almúnies fiscals a Catalunya i al-
Andalus", dins Les socíetés méridionales à l'age féodal. 
Honimage à Pierre Bonnassie. Tolosa de Llenguadoc, 1999, 
pàg. 63-70; Martí, Ramon. "Palacios y guardias emirales en 
Catalufia", dins // Congreso de Castellología. Alcalà de la 
Selva, 2001; Camprubí, Josep; Martí, Ramon; Selma, Sergi; 
Viladrích, Mercè. Fortificacions i toponímia omeia, dels 
Pirineus a Damasc. 2000. 
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sobre el terreny, es tradueix en l'aparició d'un gran nom-
bre d'establiments que, majoritàriament, se situen al 
voltant de les seus episcopals tardoantigues i a sobre, o 
ben a prop, de les vies principals de comunicació. En 
aquest sentit, caldria relacionar els palatia amb els nom-
brosos topònims derivats de Quintus (Quintanas, 
Quintanillas, Quintela, etc.) que han estat vinculats a 
aquest mateix procés de repartiment postconquesta a la 
zona de la Meseta castellana i a Portugal.^ 
L'estudi de la natura i distribució espacial dels palatia ha 
pemiès proposar nous plantejaments pel que fa a l'evolució 
de les seus episcopals a l'àrea catalana durant l'alta edat 
mitjana. Així, s'ha pogut observar com l'organització epis-
copal perdura (excepte en el cas de Tarragona) sota l'ad-
ministració musulmana, i és alterada a partir de la con-
questa fiança, que comporta la remoció d'algunes seus, cas 
de Guissona-Urgell, i en altres casos, la supressió, cas 
d'Empiiries i Ègara.? En tots els casos, la presència ós pala-
tia al voltant d'aquests nuclis, situats sobre els accessos 
viaris que hi Concorren, delata una certa vitalitat d'aquests 
emplaçaments com a mínim durant el segle VIII. 
El cas de les comarques gironines^ exempUfica clarament 
fins a quin punt aquesta institució s'implanta en el terri-
tori, distribuint-se a l'entom de les seus de Girona i 
Empúries i sobre la xarxa viària i els cursos fluvials. 
Aquesta densitat es repeteix a la zona del Vallès i del 
Penedès; més enllà, però, disminueix, fet que sembla 
estretament lligat a l'evolució històrica de cada territori, 
que al cap i a la fi és la que acaba determinant la forma-
ció del substrat poblacional i toponímic. En aquest sentit, 
doncs, una pertinença més dilatada a Al-Andalus acaba 
per alterar, com a conseqüència de dinàmiques diferencia-
* Zozaya, Juan. "711 -856: los primeros anos del Islam andalusi 
o xma hipòtesis de trabajo". Cuademos Emeritenses, núm. 15 
(1998), pàg. 85-142. L'autor destaca l'absència general d'a-
quests topònims en altres àrees de base lingüística llatina com 
Fiança o Itàlia. 
''Per al cas de Guissona-Ürgell, i per entendre la dimensió real 
del conflicte adopcionista, vegeu Martí, Ramon; Viladrich, 
Mercè. "Guissona, origen del Bisbat d'Uigell", dins Sabaté, 
Flocel (ed.). La transformació de la frontera al segle XI. 
Col·lecció "El Comtat d'Urgell", núm. 4. Lleida, 2000, pàg. 37-
66. Per al cas d'Empúries vegeu Folch, Cristian. "Estratègies 
de conquesta i ocupació islàmica del nord-est de Catalunya". 
Quaderns de la Selva, núm. 15 (2003), pàg. 139-154. Per a 
Ègara, Soler Jiménez, J.; Ruiz Gómez, V. "Els palaus de 
Terrassa. Estudi de la presència musulmana al terme de 
Terrassa a través de la toponímia". Terme, núm. 15(1999), pàg. 
38-51. 
8 Folch, Cristian. Op. cit, 2003. 
des, un registre toponímic propi del moment de la con-
questa, que en àrees més septentrionals queda fossiützat. 
A l'àrea compresa entre el Llobregat i el Gaià, hem loca-
litzat fms a catorze exemples pertanyents a aquest gmp, 
onze dels quals són esmentats en la documentació feudal 
de primera època, mentre que per als altres tres no hem 
trobat més referència que la purament toponímica. Vegem 
els dos casos pertanyents al Baix Llobregat: 
• Palacio (Sant Joan Despí): documentat l'any 1059 i 
ubicat "infra parrochia Sancti Goannis, ubi dicunt 
Palacio, prope ipsa ecclesia" (ACB, núm, 543). 
• El Palau (Sant Andreu de la Barca): aquest topònim 
fa referència a una zona al nord/nord-oest de la població 
de Sant Andreu, avui ocupada per urbanitzacions, polí-
gons industrials i ima enorme casema de la Guàrdia Civil, 
on es reflecteix en altres topònims com Vallpalau, Santa 
Madrona del Palau o Cal Sunyer del Palau. Es troba a la 
riba dreta del Llobregat, tot just a la sortida del congost de 
Martorell. Documentat el 1157 (CSC, núm. 1014), quan 
s'esmenta una "via que tendit a Palacio apud s.Andream". 
Òbviament, el marc geogràfic que ens hem imposat en 
redactar aquest paper limita considerablement la perspecti-
va general que permet entendre la lògica de disposició 
espacial d'aquests establiments. No obstant això, si pre-
nem en consideració la natura mateixa d'aquests establi-
ments, veiem com els palaus del Baix Llobregat s'integren 
plenament dins el model plantejat. En aquest sentit, la 
definició àélspaL·tia com a fiuit del repartiment del cinquè 
estatal (referent en aquest cas als béns immobles) en el 
moment de la conquesta, explica una doble característica 
inherent a aquesta institució: d'una banda, el caràcter viari, 
que s'exphca per la lògica mateixa de la conquesta i per la 
necessitat de mantenir emplaçaments de control de les vies 
i d'avituallament sobre les mtes més transitades; en segon 
lloc, i de forma complementària a l'anterior, la condició 
d'explotacions agrícoles derivada de la seva integració dins 
el patrimoni fimdiari del nou estat. 
Així, veiem com els casos citats es disposen en emplaça-
ments propers al pas de l'antiga Via Augusta per la vall 
del Llobregat, com es pot observar clarament en el cas de 
Sant Joan Despí, que, per la seva proximitat a la ciutat de 
Barcelona, podria ser també considerat com un establi-
ment periurbà. L'establiment de Sant Andreu de la Barca, 
si bé es troba a l'altra riba del riu, està situat a tocar d'un 
gual ben documentat al llarg de l'edat mitjana. 
El seu caràcter d'explotació agrícola ve definit, en primer 
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terme, per la mateixa pauta d'assentament; en tots els 
casos, els trobem en zones fèrtils de plana, mai en àrees 
muntanyoses, ni tan sols en vessants de mitjana alçada. 
És exemplar el cas del "Palacio apud s.Andream", que es 
troba a la riba dreta del Llobregat, tot just a la sortida del 
congost de Martorell; en aquest sector, el riu es corba en 
un pronunciat meandre que emmarca un seguit de terres 
susceptibles de ser inundades amb facilitat i periòdica-
ment,9 fet que les fa esdevenir òptimes per al conreu. 
Guàrdies 
Juntament amb el dispositiu logístic representat pels 
palatia, s'ha proposat la identificació d'un sistema 
paral-el de vigilància territorial sota el qual s'hauria ge-
nerat el topònim guàrdia}^ El seu funcionament en època 
emiral ha estat determinat a partir de l'estreta relació 
espacial que s'estableix entre aquests establiments i els 
palatia, fet que s'ha pogut contrastar en estudis específics 
al Berguedà i al Penedès. Per altra banda, l'estudi de la 
seva distribució territorial en terres avui catalanes mostra 
com, en diverses zones, les guàrdies conformen disposi-
tius relativament densos que no s'entenen si les consi-
derem d'origen carolingi o comtal; així es comprova a 
l'Alt Urgell, al Solsonès, al Berguedà i a Osona, on es 
disposen encarades cap al nord. De la mateixa manera, la 
ubicació de les guàrdies situades al nord de la Depressió 
Central respon per força a un plantejament defensiu 
orientat cap al Prepirineu i el Pirineu. De tota manera, cal 
considerar la creació de guàrdies com un fenomen com-
plex en el qual també intervindria, sobretot a partir de 
finals del segle VÜI, rma tendència a ocupar llocs promi-
nents, principalment en aquelles zones no conquerides 
pels francs abans d'aquest moment. En aquest sentit, el 
topònim podria indicar una funció relativament dilatada 
al llarg de tota l'alta edat mitjana que probablement no 
comença ni acaba amb els processos de conquesta dels 
segles Vin i K . 
A l'àrea del Penedès-Baix Llobregat n'hem detectat 
dotze casos, quatre d'ells en la versió guardiola, dels 
quals n'hem pogut documentar la meitat. Per a la vall del 
Llobregat en constatem quatre: 
• Turó de les Guàrdies (Castellbisbal): a la riba esquer-
ra del Llobregat, pocs quilòmetres aigües avall del con-
gost de Martorell. No documentat. 
• Serra de la Guardiola (Esparreguera): denomina una 
zona aturonada actualment integrada dins la població. No 
documentada. 
• Gurdiola (Begues): documentada així l'any 966 al 
terme del castell d'Eramprunyà (CSC, núm. 85); per les 
afrontacions esmentades, caldria situar-la prop del Hoc 
actuabnent conegut com el Roure, possiblement al puig 
Castellar situat a poca distància en direcció sud del poble 
de Begues. 
• Serra de la Guàrdia (Begues): es coneix amb aquest 
nom una carena situada al sud de Begues i que presenta 
algunes de les alçades més elevades del massís de Garraf. 
No documentat. 
Per al cas que ens ocupa, es detecta una associació signi-
ficativa en el cas del turó de les Guàrdies, al terme dé 
Castellbisbal, situat damunt mateix del riu, davant per 
davant del Palau de Sant Andreu de la Barca, a l'altra 
banda del Llobregat. Així mateix, es constata clarament la 
selecció d'emplaçaments estratègics en alçada, sobretot 
en els passos obligats entre comarques naturals: els dos 
casos de Begues controlen el pas entre el Baix Llobregat 
i el Penedès, 11 mentre que el turó de les Guàrdies de-
Castellbisbal es constitueix com un nucU de control de la 
vall baixa del riu i del congost de Martorell. De la mateixa 
manera, l'emplaçament d'Esparreguera se situa sobre els 
eixos que connecten amb l'Anoia í el Bages. 
Observat això, creiem percebre clarament com, en con-
junt, les guàrdies defineixen un esquema de vigilància 
que no té raó de ser des del moment en què s'estableix la 
xarxa de castells termenats a partir del segle X, ja que 
aquests també ocupen emplaçaments en alçada, i les 
guàrdies perden la seva coherència com a dispositiu i 
esdevenen obsoletes. En aquest sentit, creiem que és sig-
nificatiu, tot i queda fora de l'àmbit geogràfic estricte 
d'aquest treball, el cas de la Guàrdia del Bruc, de la qual 
un castell termenat pren el nom, fet que denota l'anterio-
Articles 
^ Aquests espais agrícoles, anomenats insulae en la do-
cumentació feudal, han estat descrits a Martí, Ramon. "Les 
insulae medievals catalanes". Butlletí de la Societat 
Arqueològica Lul·liana, núm. 44 (1988), pàg. 11-23. 
10 Marti, Ramon. Op. cíí., 2001. 
11 La presència de dues guàrdies sobre el camí que, per Begues, 
comunica Barcelona amb el Penedès, pot indicar la, fre-
qüentació d'aquest pas durant l'alta edat mitjana. En aquest' 
sentit, és significativa la noticia d'un enfrontament bèl·lic l'any . 
898 que les fonts àrabs situen en un lloc anomenat .Bfgw_, "en 
el camí de Barcelona",, i que ha estat identificat amb Begues. • 
Bramon, Dolors. Op.cit, 2003, pàg. 378-380. 
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rilat de la primera. Amb la conquesta comtal, doncs, cada 
cas, desvinculat de l'esquema inicial, seguirà un camí 
diferent que marcarà la seva continuïtat o desaparició. 
Des del punt de vista arqueològic, coneixem poc o gens 
la natura física d'aquests establiments, fet que pot respon-
dre a diverses causes, com ara l'ocupació del lloc per 
construccions modemes o contemporànies o l'absència 
d'estudis específics; no obstant això, pensem que proba-
blement l'entitat física d'aquests establiments devia ser 
relativament poc important. Malgrat tot, considerem que 
la identificació i contextualització de la xaixa de guàrdies 
com un esquema defensiu i de vigilància anterior a la 
conquesta comtal planteja una nova dimensió pel que fa a 
aquests establiments que caldrà tenir en compte a l'hora 
de conduir la pràctica arqueològica o d'atribuir cronolo-
gies a certes estructures fortificades no excavades. 
Qal'a 
Entès com a fortificació, aquest topònim (plural, qila') 
presenta una fixació força primerenca en el territori, ^ ^ 
constatant-se ima vinculació recurrent d'aquests establi-
ments amb els grups pròpiament àrabs. Es tracta d'xin 
topònim que, sovint fossilitzat ràpidament (esdevenint 
hisn o madjtà), mostra ima gran dispersió tant al Pròxim 
Orient'^ com a Al-Andalús, on s'estén d'un extrem a l'al-
tre de la península, tenint el cas més septentrional a l'ac-
tual localitat de Sant Boi, sobre el marge dret del riu 
Llobregat. 14 
En la documentació feudal, aquesta població apareix sota 
la denominació, entre altres variants, de villa Alcale 
(CSC, núm. 76, any 965).'^ Aquesta fortificació es tro-
baria situada dalt el turó que presideix el nucli antic de 
l'actual població, on avui dia hi ha l'edifici d'un hotel la 
'2 Acién Almansa, Manuel. "Poblamiento y fortificación en el 
sur de al-Andalus. La formación de un país de husun", dins /// 
Congreso de Arqueologia Medieval Espanola, vol. I. Oviedo, 
1989, pàg. 137-150. . 
'^  Viladrich, Mercè. 'Toponimia històrica de la primera organi-
zación del Estado omeya en el Próximo Oriente: verifícandp una 
propuesta sobre la Catalunya Vella". Aula Orientalis, núm. 17-18 
(1999-2000), pàg. 445^51. 
14 Martí, Ramon. "Guena i defensa del tenitori durant la transició 
medieval", dins / Congrés: els castells a la Mediterrània nord-
occidental.Aàyóàes, 2003 (en premsa). 
1^  És curiós, per altra banda, constatar l'esforç feudal per subs-
tituir, sembla que sense gaire èxit, el topònim àrab per 
l'adaptació romànica de "castelló", com s'observa a Pagès 
Paretas, Montserrat. Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat. 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992, pàg. 22. 
construcció del qual va mataietre les restes de construc-
cions anteriors, que principalment corresponien a un 
castell modern. 16 
Certament, el cas de Sant Boi presenta una complexitat evi-
dent pel què fa a la seva evolució durant els inicis de l'edat 
mitjana; avui sabem que al vessant mateix del turó del 
castell es desenvolupà un nucli d'hàbitat durant l'antiguitat 
tardana sobre les restes d'una vil·la romana. No obstant 
això, la relació que s'esdevingué entre aquest poblament i 
la fortificació àrab que s'estabH al capdamunt del turó 
queda absolutament fora del nostre coneixement, ja que no 
sabem si es produí un abandonament episòdic o si, al con-
trari, es donà una coexistència entre tots dos assentaments. 
En relació amb això, és bàsic considerar quin fou l'abast 
cronològic de la fortificació. Seguint el plantejament abans 
citat que advoca per una implantació primerenca de les 
qiL·', cal pensar que tindria el seu origen paral·lelament o 
poc després de la submissió de Barcelona, al voltant de 
l'any 714. Hi ha, però, una altra opiniói'' segons la qual 
aquesta fortificació es bastiria com a resposta a la presa 
franca de la ciutat l'any 801, i que fimcionaria durant part 
del segle IX com a punt de partida d'iacursions contra te-
rritori enemic. Cal pensar, però, que el marc geogràfic 
imposaria unes condicions d'aïllament que probablement 
farien inviable la situació d'aquesta fortalesa que, pel que 
de moment es pot deduir, devia presentar unes dimensions 
i una capacitat relatives. En fimció d'això mateix, conside-
rem més versemblant que la qal'a de Sant Boi, creada a 
partir de la conquesta islàmica, deixaria de fimcionar justa-
ment als inicis del segle EX, quan el nou context estratègic 
i de correlació de forces aconsellaria endanrerir l'àmbit 
directe d'influència musulmana sobre el massís de Garraf i 
riu Llobregat amunt. 
D'etimologia dubtosa, el cas del turó del Calamot, al sud-
est del nuch de Gavà, podria interpretar-se en el mateix sen-
tit, tot i que no pot descartar-se un origen preromà;i8 el lloc, 
que no ha estat mai objecte d'excavacions arqueològiques 
rigoroses, presenta una ocupació en època ibèrica. 
16 Una antiga planta d'aquest es troba reproduïda a Barreda 
Casanova, M. L.; García Pardo, I ; Serret Bemús, C. Història 
de Sant Boi de Llobregat. Ajuntament de Sant Boi, 1993. Per 
altra banda, dins l'àmbit de l'hotel es practicaren fa uns anys 
alguns sondejos que donaren resultats completament negatius, 
segons notícia de Maria Lledó Barrada, de l'Arxiu de Sant Boi, 
a qui agraïm l'atenció amb què ha atès les nostres consultes. 
17 Pagès Paretas, Montserrat. Op. cit, 1992, pàg. 22. 
1^  Izquierdo Tugas, Pere. "El terme d'Eramprunyà, de la baixa 
romanitat al feudalisme. Una revisió crítica", dins Miscel·lània, 
d'homenatge a Jaume Codina. Ajuntament del Prat de 
Llobregat, 1994, pàg. 273-308. 
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Almúnia 
Caracteritzades a la zona de Lleida en els moments pre-
vis a la conquesta feudal com explotacions agrícoles 
dotades de torres,'^ les abnúnies presenten una dispersió 
que delata una implantació, en molts casos, en època emi-
ral. De fet, el seu caràcter genèric en àrees on els palatia 
esdevenen minoritaris, com succeeix a les àrees de 
Tortosa i Lleida o a l'Aragó, ha fet pensar en una 
suplantació toponímica que amagaria, a la base, un 
mateix tipus d'establiments.20 Així, el recurs a diferents 
topònims respondria a especificitats regionals derivades, 
com hem apuntat en el cas dels palatia, de l'evolució 
històrica pròpia de cada territori. El cas de les almúnies 
tortosines, que hem pogut estudiar amb anterioritat,^! 
exempHfica clarament aquest fenomen: hi ha un grup 
d'almúnies periurbanes i, més allunyades, se'n troben 
d'altres situades sobre els eixos viaris que convergeixen 
en la ciutat, mostrant una distribució anàloga a la que pre-
senten éís palatia en nuclis urbans més septentrionals. 
cionar amb la presència a Barcelona de càrrecs vinculats 
a l'aparell estatal emiral. La proximitat amb el palacio 
documentat a Sant Joan Despí i la parquedat dels docu-
ments ens fan dubtar sobre la possibilitat que es tracti 
d'im mateix establiment. 
Articles 
Cal pensar, doncs, que, ahnenys en origen, les almúnies, 
com els palatia, ostenten una titularitat pública, com ho 
demostra el fet que alts càrrecs de l'administració cor-
dovesa gaudissin de luxoses almúnies periurbanes, com 
es veu en una descripció que fa al-Muqaddaxi en el segle 
X, on diu: "Garnata està sobre un río cerca del cual 
hay una aimunía (al-munya) de trece millas de larga, 
propiedad del soberano".22 
En un document de l'any 1068 (ACB, núm. 731) s'es-
menta una ipsa almunia que cal situar entre Sant Joan 
Despí i Sant Just Desvem, i que probablement calgui rela-
! ' García Biosca, J. E.; Rodríguez Duque, J. I. "Aproximación 
al poblamiento àrabe del Bajo Segre: hàbitat y fortificaciones", 
dins III Congreso de Arqueologia Medieval Espanola. Oviedo, 
1989, pàg. 360-368. Eritja Ciuró, X. "Entre la Lleida andalusí 
i la feudal (segles XI-XII). Un model d'explotació rural", dins 
Bolós, J.; Argiles, C; Eritja, X.; Terre, M.; Baulies, N. Paisatge 
i societat a la Plana de Lleida a l'Edat Mitjana. Espai/Temps, 
17, 1993. 
20 Martí, Ramon; Selma, Sergi. "Fortificaciones y toponímia 
omeya en el esta de al-Andalus", dins Mil anos defortificaçoes 
na Península Ibérica e no Magreb (500-1500). Actas do 
Simposio Internacional sobre Castelos. Palmela, 2002, pàg. 
93-104. 
21 Gibert RebuU, Jordi. Les almúnies de Tortosa: un assaig 
primerenc de localització i valoració. Treball inèdit, 1998. 
22 García Sànchez, E. "Cultives y espacios agrícolas irrigados 
en al-Andalus", dins Agricultura y regadio en al-Andalus. 
Síntesis y problemas. Granada, 1996, pàg. 20. En el cas de 
Tortosa, és clara la referència a una almúnia que "fiíit regís sar-
raceni". Gibert Rebull, Jordi. Op. cit., 1998. 
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